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Temeljni namen diplomskega dela je raziskati vpliv živilskih multinacionalk na javno 
dojemanje športne prehrane in prehranskih dopolnil, namenjene izboljšanju 
posameznikovega zdravja in zmogljivosti. 
 
Diplomsko delo je monografskega značaja. V prvem delu diplomskega dela smo 
uporabili metodo deskripcije ter raziskali trg prehranskih dopolnil, opredelili njegove 
segmente in opisali globalno in nacionalno razširjenost uporabe prehranskih dopolnil. 
Ugotovili smo 44 % prevalenco uporabe prehranskih dopolnil v Sloveniji. Razširjenost 
uporabe v ZDA je sicer 53 %, veliko večja pa je v Azijskih državah in sicer 71 % v 
Singapurji in 73 % v Južni Koreji. Osredotočili smo se tudi na varnost takšnih 
dodatkov in ugotavljali kako pogosto posamezniki o uživanju dopolnil obvestijo 
svojega osebnega zdravnika. 
 
V osrednjem delu diplomskega dela smo raziskali različne metode, preko katerih 
živilske multinacionalke vplivajo na znanost, oblikujejo javno mnenje o uporabi 
njihovih izdelkov in poskušajo onemogočati učinkovitost delovanja neodvisnih 
regulatornih agencij. 
 
Kot ugotavljamo se v ta namen poslužujejo naslednjih metod: lobiranje in ustvarjanje 
pritiska na znanstvenike, manipuliranje raziskovalnih načrtov ter protokolov, objava 
člankov pod lažnim imenom, pristransko objavljanje študij, preziranje znanstvenih 
dokazov in ustvarjanje negotovosti med javnostjo, promoviranje pristranskih 
ustvarjalcev javnega mnenja, vpliv na medije, spreminjanje in deregulacija regulativ 
ter cenzuriranje znanstvenikov in prirejanje njihovih objav. 
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The essential purpose of the thesis is to examine the influence of food corporations 
on public perception of sports nutrition and dietary supplements aimed at improving 
one's health or performance. 
 
The thesis is a monographic character. In the first part of the thesis the description 
method was used; we investigated dietary supplements market, defined its segments 
and described prevalence of using such supplements, both worldwide and national.  
We found that 44 % of Slovenian population uses such supplements, while the 
number is higher in the USA (53 %), and it increases in Asian countries such as 
Singapore or South Korea with prevalence of 71 % and 73 %, respectively. We 
looked at supplement safety and the prevalence of reporting about its use to a 
personal doctor.  
 
In the main part, we profoundly examined various different methods by which food 
corporations influence science, shape public perceptions regarding the use of their 
products, and curb the effectiveness of independent regulatory agencies.  
 
To reach their goals they use methods such as lobbying and intimidating scientists, 
manipulation of study designs and research protocols, ghostwriting scientific articles, 
publication bias, downplaying evidence and playing up false uncertainty, promoting 
experts who undermine the scientific consensus, influencing the media, hindering the 
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1. UVOD V ŠPORTNO PREHRANO IN PREHRANSKE DODATKE 
 
Primarni namen športne prehrane in prehranskih dodatkov je izboljšanje 
posameznikove zmogljivosti, zdravja in splošnega počutja. Zaradi zmeraj večjega 
zavedanja pomembnosti zdravja, se je športna, zdrava oz. "wellness" prehrana 
razširila tudi med neaktivno populacijo in s tem živilskim multinacionalkam omogočila 
hitro širitev na trgu prehranskih dopolnil. Športna prehrana v  tem diplomskem delu 
se zato nanaša na ta segment živilske industrije, ki v določenih pogledih predstavlja 
sivo cono med zdravili ter živili. 
 
Po definiciji Pravilnika o prehranskih dopolnilih (2013), so prehranska dopolnila 
opredeljena kot "živila, katerih namen je dopolnjevati običajno prehrano. So 
koncentrirani viri posameznih ali kombiniranih hranil ali drugih snovi s hranilnim ali 
fiziološkim učinkom." 
 
Pravilnik dodaja, da prehranska dopolnila najpogosteje vsebujejo: vitamine in 
minerale, rastline in rastlinske izvlečke, prehranske vlaknine, maščobne kisline in 
lecitin, aminokisline, alge, hranila, ki jih najpogosteje uporabljajo športniki, 
mikroorganizme in encime. Izdelki se lahko prodajajo samo kot predpakirana živila. 
Najpogosteje se prodajajo v obliki tablet, kapsul in v vrečkah s praškom. Druge oblike 
pa so tudi: pastile, ampule s tekočino, kapalne stekleničke in druge podobne oblike z 
vsebnostjo tekočine ali praška (Napotki..., 2014). 
 
Čeprav je na trgu na tisoče različnih izdelkov, ki spadajo v to kategorijo, pa industrija 
prehranskih dodatkov še vedno predstavlja mali delež v celotni prehranski industriji: v 
ZDA trg prehranskih dodatkov predstavlja 3 % delež celotnega prehranskega trga, 
četudi se na trgu prodaja več kot 15.000 različnih izdelkov (M. Nestle, 2013).  
 
Vendar pa uporaba prehranskih dodatkov zelo hitro raste, še posebej v ZDA, kjer je, 
kot poročajo Timbo, Ross, McCarthy in Lin (2006) kar 73 % anketirane populacije 
uporabljalo prehranske dodatke v zadnjih 12 mesecih in sicer s prepričanjem, da 
bodo s tem dosegli boljše zdravje, počutje, moč, kondicijo, nadomestili ter 
nadoknadili slabo izbiro prehrane ali pa celo z njimi zdravili in preprečili različna 
obolenja. 
 
Ker uporabniki dodatkov veljajo za bolj izobražene in ekonomsko bolj stabilne in ker 
je njihovo število tako veliko, predstavljajo tudi močno politično težo dotični industriji. 
Živilske multinacionalke pa ta vzvod s pridom izkoriščajo v svojo korist (Blendon, 
DesRoches, Benson, Brodie in Altman, 2001). 
 
Derviševič in Vidmar (2009) zaradi preplavljenega prehrambenega trga s številnimi 
izdelki opozarjata, da lahko široka izbira najrazličnejših preparatov kupca zmede pri 
izbiri za nakup. Ker prodaja prehranskih dopolnil spada v zakonodajo prometa z živili, 
ki je manj stroga kot pri zdravilih, obstaja potencialna nevarnost nezanesljive 
deklarirane vsebine. V primeru športne prehrane to še posebej velja za izdelke, ki so 
namenjeni povečevanju mišične mase, kjer se pojavlja nevarnost za vsebnost 




1.1.    NAMEN DIPLOMSKEGA DELA 
 
Z diplomskim delom želim raziskati učinke živilskih multinacionalk na dojemanje 
znanosti v javnosti. Raziskati želim ali je naša izbira prehrane in prehranskih 
dodatkov utemeljena, ali izdelki, ki se tako reklamirajo resnično pozitivno vplivajo na 
naše zdravje ter ali bi morali o svoji izbiri prehranskih izdelkov še enkrat premisliti in 
morda biti celo zaskrbljeni nad sprejemanjem naših odločitev. V nadaljevanju me 
zanima ali je konzumacija "športne" in "wellness" prehrane res tako pozitivna kot 
velevajo trditve na embalažah teh izdelkov ter ali so obljube proizvajalcev preverjene 





2. TRG PREHRANSKIH DODATKOV 
 
2.1 RAZDELITEV ŠPORTNE PREHRANE IN PREHRANSKIH DODATKOV 
 
V poročilu (Dietary Supplements Market- Global Industry Analysis, 2017) 
avtorji navajajo delitev športne prehrane in prehranskih dodatkov po različnih kriterijih 
v spodnje kategorije:
 





b) Glede na namen uporabe: 
 izguba teže 
 izboljšanje zmogljivosti 
 izboljšanje splošnega počutja 
 izboljšanje imunskega sistema 
 izboljšanje prebavnega sistema 
 podpora skeletnega sistema 
 podpora cirkulatornega sistema 
 ostali specifični cilji 
c) Glede na učinkovine 
 vitamini 
 minerali 
 amino kisline 
 rastlinski dodatki 
 beljakovinski dodatki 
 ergogeni dodatki 
 ostalo 
d) Glede na končnega uporabnika 





 ostali (mladostniki) 
e) Glede na distribucijski kanal: 
 lekarne 
 športne trgovine 
 trgovine z "zdravim" programom 
 supermarketi 
 internetna prodaja 
 direktna prodaja 
10 
 




V Raziskavi javnega mnenja o uporabi prehranskih dopolnil (2010) so ugotovili, da po 
besedah anketiranih 66 % ljudi pozna prehranska dopolnila oz. dodatke. 17 % 
anketiranih dodatkov ne pozna, drugim 17 % pa se zdi, da prehranske dodatke 




Slika 1 Delež poznavanja definicije prehranskih dopolnil oz. dodatkov k prehrani 
(Makarovič, 2010) 
 
Po rezultatih iste raziskave, 43,9 % ljudi v Sloveniji redno ali občasno uživa 
vitaminske pripravke, 31,2 % jih uživa mineralne pripravke, 24,7 % jih redno ali 
občasno uživa dopolnila z rastlinskimi izvlečki, dopolnila z omega3 in-ali omega6 
maščobnimi kislinami uživa 28,9 % ljudi, prehranska dopolnila za športnike pa 9,6 %. 
Dobra petina tistih, ki uživajo prehranska dopolnila, le-te uživa stalno, skoraj tretjina 




Kot je razvidno iz spodnje slike 2, manj kot polovica populacije vedno in v celoti 
razume trditve glede sestave prehranskih dopolnil. Več kot desetina ljudi teh trditev 
ne bere, ostali pa imajo z razumevanjem trditev na prehranskih dopolnilih težave. 
 
 
Slika 2 Delež razumevanja oglaševanja prehranskih dopolnil in njihovih učinkov na zdravje 
(Makarovič, 2010) 
Spodnja slika 3 prikazuje porast uporabe prehranskih dodatkov v ZDA med leti 1988 
in 2006. Opažamo lahko razliko med uporabo dodatkov pri ženskah (zelena krivulja) 
in moških (modra krivulja). V času opravljanja prve raziskave med letoma 1988-1994, 
je eno ali več prehranskih dopolnil uporabljalo 42 % populacije v ZDA. V obdobju 
2003-2006 pa je prehranska dopolnila v ZDA uporabljala že večina prebivalstva in 








2.3 VARNOST PREHRANSKIH DODATKOV 
 
Čeprav je natančna razširjenost uporabe rastlinskih prehranskih dodatkov neznana, 
pa v raziskavah Radimer idr. (2004) ter Bailey idr. (2010) ugotavljajo, da takšne 
izdelke uporablja že več kot 50% ameriške populacije. V nasprotju s splošnim 
prepričanjem pa tudi rastlinski dodatki niso povsem nenevarni. Uporaba takšnih 
dopolnil lahko namreč povzroči vrsto stranskih učinkov, še posebej poškodbe jeter 
(Stickel, Kessebohm, Weimann in Seitz, 2011). 
 
Rastlinski dodatki v Zahodnih državah (EU in ZDA) namreč povzročajo od 2 do 16 % 
okvar jeter, znotraj tistih, ki se pojavijo kot posledica uporabe zdravil in dodatkov. Ta 
trend pa se v zadnjih letih tudi povečuje (Hayashi in Chalasani, 2015; Zheng in 
Navarro, 2017). V Azijskih državah je zaradi izjemno razširjene uporabe rastlinskih 
izvlečkov ta delež še večji in sicer kar 73 % v Južni Koreji, 71 % v Singapurju in 40 % 
na Kitajskem (Wai idr., 2007; Wang, Deng, Hou, 2014). 
Težava omenjenih dodatkov je v pomanjkanju natančnih klasifikacij, standardov ter 
regulativ (Stickel idr., 2011). 
 
Kot navaja M. Nestle (2013) je kar 12 % izmed 12 milijonov uporabnikov rastlinskih 
prehranskih dodatkov poročalo o neželjenih stranskih učinkih. 
Veliko rastlinskih dodatkov namreč povroča različne alergijske ali toksične reakcije, 
rakotvorne učinke in neželene interakcije z drugimi zdravili. Večina takšnih reakcij je 
seveda nepredvidljivih in prikritih, zato uporabniki velikokrat o njih ne poročajo svojim 
zdravnikom. Iz tega razloga naše poznavanje neželenih učinkov teh substanc in 





Iz slike 4 je razvidno, da kar 63 % ljudi, o uživanju prehranskih dopolnil ne obvesti 




Slika 4 Obveščanje osebnih zdravnikov o uživanju prehranskih dopolnil (Makarovič, 2010) 
3. VPLIV MULTINACIONALK NA ŠPORTNO PREHRANO 
 
Živilske multinacionalke se poslužujejo najrazličnejših političnih, regulatornih in 
socialnih sredstev za dosego in ohranjanje političnega in ekonomskega okolja, ki jim 
omogoča nemoteno prodajo ter agresivno promoviranje njihovih izdelkov na tržišču. 
 
S ciljem izoblikovati določeno javno mnenje v svojo korist, ali se izogniti regulaciji in 
nadzoru nad njihovimi izdelki, živilske multinacionalke vplivajo in pritiskajo na vsak 
korak oblikovanja političnega in znanstvenega okolja. Seveda sebi v prid ter na račun 
javnosti. V ta namen si pogosto prizadevajo spremeniti celoten proces sprejemanja 
odločitev preko spretnega manipuliranja odgovornih izvajalskih agencij, vlad in sodišč 
(Grifo, Halpern in Hansel, 2012). 
 
Najbolj očitno je seveda lobiranje. Preko lobistov poskušajo vplivati na vladajoče 
politične stranke in vladne agencije v želji po manj strogih zakonih ter ugodnejši 
regulativi. Prav tako pa so njihovi cilji tudi spreminjanje ugodnih mednarodnih 





Politično mnogo manj vidni pa so dogovori sklenjeni s prehranskimi strokovnjaki, 
nutricionisti in drugimi medijskimi osebnostmi, ki imajo veliko moč spreminjati in 
oblikovati mnenja potrošnikov. Že nekaj domnevno znanstvenih trditev s strani teh 
vplivnih osebnosti med širšo javnost z lahkoto in v trenutku vsili željeno mnenje o 
uporabnosti določenega izdelka, ki je ali ni resnično (M. Nestle, 2013). 
 
Zdi se, da bi bilo od vseh vključenih razumno pričakovati določeno mero 
zaskrbljenosti in previdnosti na temo varnosti dopolnil ter njihove dejanske 
učinkovitosti v primerjavi z obljubami s katerimi se tržijo in oglašujejo. Prav tako bi se 
bilo razumno vprašati ali korist in doprinos v primeru njihovega uživanja odtehtata 
kakršnakoli finančna in zdravstvena tveganja, ki jih morebiti lahko povzročajo (M. 
Nestle, 2010). 
 
V primeru prehranskih dodatkov lahko opazimo razdeljenost populacije na dve 
nasprotujoči si strani: 
 
 ljudje, ki verjamejo, da so dodatki neučinkoviti, dokler se njihova učinkovitost 
ne dokaže preko klasičnih znanstvenih metod 
 ljudje, ki slepo verjamejo, da so dodatki učinkoviti, ne glede na to ali je njihovo 
uporabnost mogoče znanstveno preveriti 
 
M. Nestle (2013) v nadaljevanju še opozarja, da so se ameriške živilske 
multinacionalke izognile zahtevam po kliničnih preskusih – v nasprotju s 
farmacevtskimi izdelki -  in hkrati pridobile pravico do promoviranja z uporabo trditev 




3.1 POSLEDICE FINANCIRANJA RAZISKAV S STRANI ŽIVILSKE INUDSTRIJE 
 
Finančna naveza med živilskimi multinacionalkami in prehranskimi strokovnjaki 
seveda ni nič novega. Ameriška raziskava je že sredi 70. let identificirala redna 
plačila multinacionalk v smeri raziskovalnih institucij v zameno za svetovalne storitve, 
javna predavanja, članstvo v svetovalnih odborih in zastopanje ter zagovarjanje 
multinacionalk na javnih kongresih (Rosenthal, Jacobson in Bohm, 1976). 
 
Kasneje so v raziskavi v Veliki Britaniji ugotovili, da je kar 64 % članov nacionalnega 
odbora za prehransko politiko ponujalo svetovalne storitve ali prejemalo financiranje 
s strani živliskih multinacionalk (Cannon, 1987). 
 
Kot navaja M. Nestle (2001), so takšna finančna sodelovanja tako razširjena, da je za 
prehranske strokovnjake praktično nemogoče, da v takšnem ali drugačnem smislu ne 
bi bili deležni velikodušnosti prehranske industrije. Podobno kot v tobačnih in 
farmacevtkih sponzorstvih tudi na področju prehrane takšne povezave neizogibno 
dvigajo vprašanja o dejanski zmožnosti prehranskih strokovnjakov, da podajo 





Prav tako je iz raziskav o omenjenih praksah na področju tobačne industrije jasno 
razvidno, da podjetja sodelujejo s strokovnjaki z glavnim namenom nevtralizirati 
negativno javno mnenje o njihovih produktih in tako promovirati svoje izdelke 
(Schiller in Kluger, 1997). 
 
Razširjen priročnik podjetniške strategije, podjetjem, ki želijo sodelovati z 
znanstveniki svetuje previdnost pri pogajanjih in dogovorih z njimi, ter veleva, da 
morajo podjetja stremeti k temu, da raziskovalci ne prepoznajo svoje izgube 
objektivnosti in posledične pristranskosti (Saba, Owen in Braeutigam, 1979). 
Uspešno apliciranje takšnih taktik se kaže v burnih reakcijah znanstvenikov na 
kakršnekoli obtožbe nad njihovo morebitno pristransko interpretacijo rezultatov 
raziskav in podajanje mnenj. M. Nestle (2001) pa opozarja, da če lahko sklepamo na 
podlagi rezultatov tobačne in farmacevtske industrije, je ta možnost zagotovo zelo 
verjetna, in si zaradi izjemne razširjenosti sponzorstev v živilski industriji vsekakor 
zasluži pozornost javnosti. 
 
3.1.1 SODELOVANJE MED ŽIVILSKO INDUSTRIJO IN ZNANSTVENIKI 
 
V naslednjih odstavkih bodo predstavljeni določeni konkretni primeri sodelovanj med 
živilsko industrijo in znanstveniki istega področja, ki nedvomno dvigajo vprašanja o 
morebitnem konfliktu interesov. Ti primeri opisujejo sponzorstva med prehranskimi 
podjetji in revijami, konferencami, raziskavami ter zavezništva s strokovnimi 
organizacijami. 
 
Kaj je torej problematika nekaterih raziskav in v kakšnem smislu prehranska 
industrija to še dodatno spodbuja? 
 
Allison (2005) kot enega izmed problemov navaja pristranskost objave raziskav. 
Nekateri financerji in naročniki raziskav si v primeru neugodnih rezultatov takšno 
raziskavo in njene rezultate prizadevajo prikriti. S prikrivanjem takšnih raziskav je 
evidenčna baza manjša kot bi lahko bila sicer, prav tako pa se postopoma vedno bolj 
nagiba k določenemu cilju, s čimer se preko pristranske objave rezultatov oddaljuje 
od objektivnega mnenja. 
 
V isti raziskavi kot naslednji problem definirajo pomanjkanje nadzora nad kvaliteto 
izvajanja raziskave (Allison, 2005). 
Nemalokrat se je že zgodilo, da so raziskovalci šele po opravljeni raziskavi ugotovili 
določeno pomankljivost v izvedbi. Kot primer navajam raziskavo v kateri so 
raziskovali učinke efedrina in kofeina ter šele po zaključku obsežne raziskave 
ugotovili, da je uporabljen izdelek vseboval zgolj polovico aktivnih učinkovin kot naj bi 
jih vseboval sicer (Coffey, Steiner, Baker in Allison, 2004). Takšne napake ogrožajo 
tako kvaliteto raziskav kot tudi varnost udeležencev (Barnes, 2003; Geyer idr., 2004). 
 
Težava, ki pod vprašaj postavi tudi dejansko oprijemljivost rezultatov pa je tudi 
časovna dolžina testiranj. 
Raziskave le izjemoma trajajo več kot 6 mesecev. Prehranska industrija sicer 
sponzorira veliko število raziskav, po besedah M. Nestle (2013), pa so raziskave, 





Multinacionalkam seveda ni v interesu odkrivanje resnice in dolgoročnih posledic 
uporabe njihovih učinkovin, če regulative tega od njih direktno ne zahtevajo. Z 
manjšim finančnim vložkom lahko namreč pridejo do pozitivnih rezultatov dveh ali več 
krajših raziskav, ki imajo na prodajo njihovih izdelkov veliko bolj pozitiven vpliv. 
Povprečen potrošnik se namreč ne zaveda pomanjkljivosti takšnih raziskav, rezultate 
krajših raziskav pa je seveda tudi veliko lažje nadzirati in prilagajati (Allison, 2005). 
 
Težava je tudi nizko število udeležencev v poskusih, saj raziskave le redko zajemajo 
več kot 100 udeležencev, pogosto pa je to število celo manjše od 20 (Allison, 
Fontaine, Heshka, Mentore in Heymsfield, 2001; Shekelle idr., 2003). 
 
Statistična poročila so pogosto pomankljiva, prav tako pa tudi nepravilna izbira 
uporabljenih statističnih testov ni redkost poroča Allison (2005). 
 
 
3.1.2 RAZVREDNOTENJE ZNANSTVENIH RAZISKAV 
 
Rezultati neodvisnih znanstvenih raziskav lahko zelo negativno vplivajo na 
poslovanje živilskih multinacionalk v kolikor njihovi rezultati ne sovpadajo s 
sporočilom, ki ga multinacionalke želijo uporabiti pri pospeševanju prodaje svojih 
prehranskih izdelkov. Grifo idr. (2012) naštevajo naslednje sporne rešitve, h katerim 
se korporacije zatekajo s ciljem preprečiti potencialno finančno škodo: 
 
Zatiranje, preprečevanje in ustavljanje raziskav 
V kolikor določena živilska multinacionalka financira raziskavo, katere znanstveni 
rezultati bi lahko škodovali javnemu zdravju ter posledično ugledu multinacionalke, 
takšno raziskavo ustavijo, jo prikrijejo in ne objavijo rezultate. S tem na račun javnosti 
kontrolirajo pretok znanstvenih informacij pridobljenih skozi številne raziskave. 
 
Ustvarjanje pritiska na znanstvenike 
Korporacije prikrivajo določene znanstvene informacije tudi preko zastraševanja in 
oviranja znanstvenikov ter nasprotujočih si institucij. Obstajajo primeri, ko so 
znanstvenikom zagrozili s pravnimi postopki, z odpovedjo delovnega razmerja, s 
prekinitvijo financiranja raziskav, z oviranjem napredovanja ter premestitvijo na ne-
raziskovalne pozicije, v kolikor se niso strinjali s cenzuro, molkom ali s spremembami 
pri raziskovanju. 
 
Manipuliranje raziskovalnih načrtov ter protokolov 
V raziskavah pod vplivom živilskih multinacionalk pogosto uporabljajo nepravilne 
metodologije pri testiranju in raziskovanju kot je npr. postavljanje takšnih vprašanj s 
strani njihovih znanstvenikov, ki že po naravi kličejo k predvidljivemu in 
pristranskemu odgovoru. 
 
Objava znanstvenih člankov pod lažnim imenom 
Z namenom prikrivanja izvora ter avtorstva raziskav se korporacije poslužujejo 
novačenja znanstvenikov, katerim pripišejo avtorstvo njihove raziskave. Korporacija 
se tako izogne vprašanju o konfliktu interesov, saj pravno formalno multinacionalka z 
raziskavo nima nobene direktne povezave, četudi je s prej omenjenimi metodami 
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vplivala na izvedbo in rezultate le-te. V primeru najemov javno prepoznanega 
strokovnjaka z dobro publiciteto pa so rezultati raziskave zelo hitro sprejeti tudi med 
širšo javnostjo, s čimer si korporacije hitro poplačajo dodatne stroške nastale z 
lažnimi pogodbenimi avtorji. 
 
Problem pristranskosti objavljanja študij 
Živilske multinacionalke selektivno objavljajo pozitivne rezultate njihovih raziskav ter 
hkrati prikrivajo negativne rezultate. Čeprav s tem direktno ne škodijo znanosti pa ta 
pristranskost objavljanja in poročanja kritično vpliva na celotno bazo podatkov, ki 
navsezadnje oblikuje javno mnenje. 
 
3.1.3 RAZLOGI ZA POMANJKANJE DOBRIH REZULTATOV 
 
Čeprav nacionalni inštituti za zdravje in ostale zdravstveno povezane neodvisne 
ustanove, financirane iz javnih sredstev, izvajajo takšne raziskave, pa je število 
opravljenih raziskav še vedno zelo nizko (M. Nestle, 2013). 
 
Po besedah Allison (2005) je razlog za to težavna in predvsem finančno draga  
izvedba raziskav, ki bi ponudile kvalitetne rezultate o dolgoročnih učinkih in varnosti 
prehranskih dodatkov. Inštituti in raziskovalci težko upravičujejo visoke stroške 
dolgoročnih študij, zato se večina raziskav osredotoča zgolj na kratkoročne rezultate. 
Takšne raziskave so sicer ekonomsko veliko lažje upravičene, posledično pa je 
vprašljiva zanesljivost pridobljenih rezultatov. 
 
Dodatna omejitev pa je tudi sama industrija prehranskih dodatkov. 
Zeliščni dodatki, z izjemo takoimenovanih lastniških mešanic, načeloma niso 
patentabilni, zato njihova ekonomika žal ne dopušča obsežnih raziskovalnih 
programov, katerih stroški se hitro povzpnejo do 9 mestnih številk. Takšne raziskave 
so pred vstopom določene učinkovine na trg v farmacevtski industriji sicer redna 
stalnica. 
Zakonodaja sicer določa, da so proizvajalci dolžni utemeljiti vse navedbe, ki jih 
podajo pri oglaševanju izdelka, vendar ne določa nobenih regulativ, ki bi to preverjale 
(Allison, 2005). 
 
Prav tako tudi ni zahtev, ki bi zagotovile ustrezno testiranje varnosti teh izdelkov. 
Iz vseh teh razlogov proizvajalci prehranskih dopolnil običajno ne financirajo študij 
zadostne kakovosti, obsega in trajanja, ki bi nudile zanesljivo podlago za javno 






3.2 OBLIKOVANJE JAVNEGA MNENJA 
 
Oborožene s strokovnjaki za odnose z javnostjo, korporacije preko kampanj vsiljujejo 
svoje poslovne interese, spodkopavajo razumevanje znanosti med širšo publiko in 
povročajo zmedo, ki jo spretno izkoriščajo. V ta namen uporabljajo naslednje metode 
(Grifo idr. 2012): 
 
 
Zatiranje oz. preziranje znanstvenih dokazov in ustvarjanje negotovosti 
V trenutku, ko so nesporni dokazi o škodljivosti določene substance javno objavljeni 
in se to mnenje začne širiti, se korporacije začnejo boriti proti dodatnim regulacijam z 
napadanjem znanstvenikov, spodbijanjem opravljenih raziskav, spodbujanjem 




Znanstveniki, ki raziskujejo okoljske in zdravstvene vplive določenih praks ali izdelkov 
so deležni javnih kritik in izmišljenih obtožb o kršenju določil. Takšni napadi v javnosti 
pa lahko v določeni meri diskreditirajo posameznika ter ga odvrnejo od nadaljnjega 
raziskovanja problema (M. Nestle, 2013). 
 
Promoviranje pristranskih ustvarjalcev javnega mnenja 
Korporacije promovirajo posameznike, ki razglašajo rezultate tistih raziskav, ki v 
javnosti vzbujajo dvom nad znanstvenimi dokazi ter širijo negotovost med ljudmi. Ti 
posamezniki pogosto prihajajo iz drugih področij, zato o dotičnem problemu nimajo 
dovolj širokega znanja, da bi ga lahko efektivno ocenili in objektivno komentirali 
znanstvena odkritja, ki jih kritizirajo. Z bolj ali manj prikrito podporo multinacionalk pa 
ti psevdo-strokovnjaki hitro pritegnejo veliko publiciteto in s tem igrajo pomembno 
vlogo pri oblikovanju javnega mnenja. 
 
Skrivanje za drugimi skupinami in organizacijami 
Multinacionalke svoje poslovne interese uresničujejo preko najetih svetovalcev in 
drugih družb, ki se ukvarjajo z odnosi z javnostjo, same pa medtem ohranjajo lažen 
videz neodvisnosti in nevpletenosti v problem. 
 
Vpliv na medije 
Multinacionalke medijem preko pomankljivih rezultatov raziskav, zavajajočih se novic 
ter pristranskih strokovnjakov na nepopolen način podajajo znanstvene informacije.V 
tem primeru so komercialne televizijske hiše zaradi financ bolj dovzetne kot 





Kot vidimo iz spodnje slike 5 imajo mediji v Sloveniji na odločitev nakupa prehranskih 
dopolnil kar velik vpliv. 
 
 
Slika 5 Vpliv zdravstvenega stanja, priporočil znancev in strokovnjakov ter sporočil v medijih 
na nakup prehranskih dopolnil (Makarovič, 2010) 
 
Slika 5 prikazuje odgovore na vprašanje o vplivu na odločitev za uživanje 
prehranskih dopolnil. Iz raziskave lahko ugotovimo, da imajo na odločitve kupcev kar 
velik vpliv veliko manj zanesljivi viri v medijih in sicer se je dobra četrtina ljudi za 
nakup dopolnil odločila s pomočjo sporočil v tiskanih medijih, na malo manj kot 
četrtino primerov so vplivala sporočila na TV ali radiu, dobrih 15 % pa se je za nakup 






3.3 DEREGULACIJA IN SPREMINJANJE REGULATIV 
 
Čeprav se industrija prehranskih dodatkov v političnih razpravah vedno naslanja na 
dobrobit zdravja in "svobodno izbiro", pa je njihov prioritetni-poslovni cilj ustvarjanje 
čim večjega dobička. Živilske multinacionalke se na vsak način želijo izogniti potrebi 
po izvedbi dolgotrajnih in dragih kliničnih preskusov, s katerimi bi morali dokazovati, 
da so njihovi produkti varni ali uporabni. Prizadevajo si za splošno dovoljenje prodaje 
dodatkov na podlagi promoviranja poljubnih pozitivnih zdravstenih učinkov, ki se v 
določenem trenutku zdijo prikladni in potencialni za zaslužek. Ob možnosti izbire 
upoštevanja pravil, ki veljajo za prehrano, ali upoštevanjem pravil, ki veljajo za 
zdravila, vselej želijo manj regulirano opcijo. Všeč jim je predpostavka, da so 
prehranski dodatki, tako kot splošna prehrana, tudi ob odsotnosti kliničnih testiranj, 
popolnoma varni. Hkrati želijo pravico, da izdelke promovirajo z zdravstvenimi 
obljubami in trditvami, ki se lahko enačijo s tistimi na farmacevtskih zdravilih, ob tem 
pa jim ni potrebno opraviti kliničnim preskusov s katerimi bi dokazali resničnost 
omenjenih trditev (M. Nestle, 2013). 
 
Pred začetkom 90. let je zakonodaja sicer velevala, da morajo različni dodatki 
natančno upoštevati ali pravila za prehrano, ali pravila za zdravila – odvisno od 
posameznega dodatka. Na veliko škodo javnosti pa so živilske multinacionalke z 
nenehnim pritiskom na vladajoče politične stranke spodkopale tako regulative za 
prehrano in zdravila, kot tudi za prehranske dodatke (Blendon idr., 2001). 
 
Proizvajalci imajo dovoljenje, da na svoje izdelke napišejo praktično katerokoli 
zdravstveno trditev ter obljubo o delovanju njihovega izdelka, prav tako lahko 
spremenijo količino substanc in vsebino svojih izdelkov, ne da bi pri tem bili 
kaznovani. Izdelkov, ki so potencialno nevarni za zdravje javnosti, jim ni potrebno 
umakniti iz tržišča, razen v skrajnem primeru sodnega postopka s strani Agencij za 
varnost hrane, prav tako pa jim ni potrebno dokazovati, da njihovi izdelki dejansko 
učinkujejo kot navajajo na embalaži oz. če sploh kakorkoli učinkujejo. Do takšne 
situacije so se živilske multinacionalke dokopale s svojim vztrajnim ustvarjanjem 
javnega pritiska na vladajoče politične stranke z željo po zmanjšanju regulacij (M. 
Nestle, 2013). 
 
Blendon idr. (2001) navajajo, kako je relativno majhen segment prehrambene 
industrije proizvajalcev in ponudnikov prehranskih dodatkov prepričal ameriško 
javnost in predstavnike v kongres, da njihovi izdelki ne potrebujejo regulacije po 
strogih standardih, ki zajemajo ponudnike običajne prehrane ali ponudnike zdravil. 
Proizvajalcem dodatkov ni potrebno dokazati varnosti in učinkovitosti izdelkov preden 
ti vstopijo na trg. Regulacija dodatkov tako temelji na predpostavki, da so vsi dodatki 
varni, dokler se ne dokaže drugače. Odgovornost za dokazovanje nasprotnega pa 
regulative prepuščajo že tako obremenjeni Agenciji za varnost hrane. Prav tako pa je 
industrija dosegla uveljavitev izjemno nizkih standardov tudi na področju preverjanja 
učinkovitosti izdelkov in njihovo zmožnost dosegati oglaševane rezultate. 
 
3.4 ONEMOGOČANJE UČINKOVITOSTI JAVNIH ODGOVORNIH AGENCIJ 
 
Multinacionalke aktivno sodelujejo v aktivnostih, ki spodkopavajo avtonomnost in 
sposobnost vladnih agencij, da za regulacijo izdelkov na trgu uporabljajo neodvisne 
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znanstvene raziskave. Prav tako si prizadevajo za večplastno birokracijo, preko 
katere iščejo pomankljivosti ter upočasnjujejo in onemogočajo sprejemanje zakonov, 
ki bi zaščitili potrošnika, multinacionalkam pa zmanjšali svobodo promoviranja in 




Korporacije spodbijajo znanstvene dokaze, ki se uporabljajo za postavljanje regulacij, 
z namenom upočasniti sprejemanje novih zakonov oz. jih prikrojiti, tako da bi imeli 
čimmanjši negativni učinek na prodajo njihovih izdelkov. 
 
Oviranje regulatornega procesa 
Multinacionalke spodbujajo politične odločitve, ki odgovornim agencijam otežujejo 
uporabo najnovejših znanstvenih rezultatov v namen odločanja pri kreiranju 
najnovejših regulativ. Takoimenovane zakonodajne reforme državnim agencijam 
omejujejo vire, na katere se lahko sklicujejo pri postavljanju pravilnikov, ter 
zmanjšujejo vpliv znanosti na sprejemanje odločitev. Prav tako agencijam postavljajo 
zmeraj višje dokazno breme, ki mora biti doseženo preden lahko le-te sploh sprožijo 
nadaljnji postopek. 
 
Vplivanje na neodvisne svetovalne odbore 
Vladne agencije se za pridobivanje strokovnega in objektivnega mnenja zanašajo na 
neodvisne svetovalne odbore. Člani takšnih odborov pa se nemalokrat znajdejo v 
prikritem konfliktu interesov, saj so, vsaj finančno, povezani oz. sodelujejo s podjetji, 
katerih poslovanje je direktno odvisno od odločitev vladnih agencij. Njihove odločitve 
pa v veliki meri temeljijo prav na mnenju teh "neodvisnih" strokovnjakov na svojih 
področjih. 
 
Izmenjava pozicij in delovnih mest 
Uradniki, zaposleni na visokih regulatornih vladnih položajih po nekaj letih zapustijo 
delovno mesto, njihov novi delodajalec pa hitro postane regulirana multinacionalka iz 
istega področja. 
 
3.5  POVZETEK O VPLIVU MULTINACIONALK NA ŠPORTNO PREHRANO 
 
Deregulacija prehranskih dodatkov, za katero si še vedno prizadeva industrija 
prehranskih dodatkov pa nebi bila tako zaskrbljujoča, če njene posledice ne bi bile 
tako obsežne. Večina prehranskih dodatkov se navsezadnje zdi popolnoma 
nenevarna. V primerjavi z zdravili je njihova cena relativno nizka, in večina 
uporabnikov si dodatke lahko privošči (Commission on Dietary Supplement Labels 
Final Report, 1998). 
 
Zaskrbljujoče pa je, kako malo potrošniki oz. uporabniki resnično vemo o tisočih 
izdelkov, ki so nam na voljo. Razen raziskav o določenih vitaminih in mineralih je 
študij o drugih dodatkih zelo malo in le peščica produktov je opravila klinična 
testiranja o njihovi učinkovitosti in varnosti. Kljub temu pa multinacionalke še vedno 
spretno prirejajo podatke ter podajajo neuresničljive obljube, kako njihovi izdelki 
preprečujejo in zdravijo določena bolezenska stanja. Hkrati zahtevajo vse manjšo in 
manjšo kontrolo nad njihovimi praksami ter vlagajo sodne zahtevke za uveljavitev 
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njihovih zahtev. Medtem proizvajalci konvencionalne prehrane opazujejo skokovit 
porast prodaje dodatkov in posledično tudi sami zahtevajo podobno ohlapna 
regulatorna pravila. Zahtevam industriji prehranskih dodatkov je zaradi ogromnega 
pritiska v večini ugodeno, težko pa je verjeti, da je omenjena situacija rezultat skrbi 
za dobro javno zdravje (M. Nestle, 2013). 
 
Vse več je primerov preiskovanih konfliktov interesov v primerih, ko multinacionalke 
sklenejo finančno razmerje z akademskimi znanstveniki in strokovnjaki določenega 
področja. Raziskave učinkov takšnih sponzorstev so pokazale, da prejemniki 
nepovratnih sredstev s strani multinacionalk pogosto svetujejo, pišejo in obljavljajo 
rezultate raziskav v veliko korist izdelkov, ki jih proizvajajo vpletena podjetja (Barnes 
in Bero, 1998; Cho in Bero, 1996). 
 
Finančna podpora s strani podjetij pa seveda še ne pomeni pristranskosti 
raziskovalcev in prirejanja rezultatov, mnenj in raziskovalnih metod. Vendarle pa 
takšna sponzorstva sprožajo pomisleke zaradi potencialnega "občutka krivde do 
financerja", ki lahko nastane v primeru, ko se rezultati raziskave ne ujemajo s 
pričakovanji naročnika. Iz tega razloga so številni strokovnjaki raziskovalnih inštitucij 
že pozvali h koncu sponzorstev s strani multinacionalk (Relman, 2001). Prizadevajo 
pa si tudi za sprejetje novih določil in ustanovitvi novih nadzornih organov, ki bi 
regulirali problem konfliktov interesa, ki v takšnih primerih sponzerstev nedvomno 
nastanejo (Moses in Martin, 2001). 
 
Čeprav je sodelovanje živilskih multinacionalk z akademiki in raziskovalci na področju 
prehrane in nutricionizma splošno prisotno, je stroka vedno bolj pozorna na 
problematiko konfliktov interesov, ki nastane kot neizogibna posledica takšnih 
partnerstev. Tako kot farmacevtska in tobačna podjetja tudi živilska podjetja pogosto 
financirajo akademska dela. Prav tako pa si veliko farmacetvskih in tobačnih podjetij 
lasti tudi prehranska podjetja, zato se poslužujejo podobnih, že preizkušenih praks 
(Grifo idr., 2012). 
 
Sponzorirajo raziskovalne ustanove in raziskovalce, finančno podpirajo simpozije, 
konference, strokovne revije in odprta predavanja preko katerih prosto distribuirajo 
svoje produkte, reklamne vzorce ter promocijski material. Veliko posameznikov in 
organizacij je finančno odvisnih od takšne podpore, zato si zanjo tudi prizadevajo. 
Posledica takšnih aktivnosti, pa je težava v vrednotenju kredibilnosti raziskovalnih 
ugotovitev in prehranskih smernic (M. Nestle, 2013). 
4. SKLEP 
 
Hitro lahko zasledimo, da se živilske multinacionalke poslužujejo najrazličnejših 
načinov preko katerih svojim izdelkom utirajo nemoteno pot na trg. Multinacionalke s 
pridom izkoriščajo psihologijo potrošnika oz. njegovo zaupljivost, nevednost, 
neizobraženost, ignoranco in vodljivost. Velika večina ljudi se tega zavajanja, 
manipuliranja in vodenja s strani privatnih interesov preko multinacionalk niti ne 
zaveda in tako v v dobri veri uporabljajo izdelke s prepričanjem o njihovem delovanju. 
Placebo efekt tudi tukaj igra veliko vlogo. Potrebno pa se je zavedati, da prehranski 





Cilj vsakega akterja na trgu je povečevanje prodaje ter kopičenje kapitala. Tudi 
živilske multinacionalke čutijo velik pritisk s strani svojih vlagateljev, ki iz meseca v 
mesec zahtevajo vedno večji dobiček na vložen kapital. Potrebno se je zavedati, da 
živilskim multinacionalkam posamezni potrošnik ne predstavlja nič več od njegovega 
finančnega doprinosa k podjetju in nenehni rasti podjetja na trgu. V tem smislu sta si 
prehranska in tobačna industrija zelo podobni. 
 
Vsak posameznik je dolžan prevzeti odgovornost pri izbiri hranil, ob današnji poplavi 
informacij pa je seveda težko ločiti resnične od neresničnih. Iz tega razloga se 
potrošnik bolj ali manj nevede zanaša na javne inštitucije, z zaupanjem, da bodo 
težko izbiro pri iskanju preverjenih informacij, prevzele one. Zaradi pomanjkanja 
denarja v neodvisnih raziskovalnih ustanovah pa je objektivnost takšnih odločitev 
včasih težko doseči. 
 
V današnjem času prostega trga in svobodne izbire, pa se tudi te inštitucije težko 
zoperstavljajo zgoraj omenjenim pritiskom. Multinacionalke našo neizmerno željo po 
svobodni izbiri in našo željo po avtonomnosti spretno izkoriščajo za prilagajanje 
regulativ sebi v prid. Na prvi pogled se zdi, da nam takšni ohlapni zakoni zgolj 
koristijo, saj nam ponujajo vedno večjo izbiro izdelkov na trgu, ne zavedamo pa se 
naše neizobraženosti in naivnosti na dotičnih področjih. Na popolnoma vsakem 
področju bo bolj izobražena in strokovno usposobljena stran imela večjo korist. In kot 
na vsakem drugem področju tudi v primeru prehranske industrije to zagotovo ni 
povprečen potrošnik. 
 
Pod pretvezo svobodne volje in neskončne možnosti izbire se nad potrošnikom 
odpirajo tudi neskončne možnosti odločitev, ki jih s svojim pomanjkanjem znanja – v 
nasprotju z znanjem strokovnjakov v industriji – žal ni sposoben sprejemati 
racionalno. Vsaka industrija zajema strokovnjake na svojih področjih, ki se že 
desetletja ukvarjajo z iskanjem novih načinom pospeševanja prodaje. Kot razvidno je 
eden bolj učinkovitih načinov zagotovo izkoriščanje potrošnikove vodljivosti. Na tem 
področju pa so multinacionalke tako spretne, da potrošnik tega vedenja niti ne opazi 
oz. nasprotno – potrošnik ima občutek, da se omenjene spremembe na trgu dogajajo 
v njegov blagor. Iz stališča svobodne izbire je to seveda res. Vsak posameznik v sebi 
išče prav to – svobodo in avtonomijo, korporacije pa mu to z veseljem tudi 
omogočajo. 
 
Diplomsko delo pa želim zaključiti z besedami očeta empirizma, Francisa Bacona, ki 
je v 16. stoletju dejal: 
 
"Ignorantski ljudje prezirajo raziskave, 
preprosti ljudje jih občudujejo, 
modri ljudje pa jih uporabljajo. 
 
Ne beri z namenom spodbijanja in nasprotovanja, 
niti zato, da vsemu slepo verjameš, 
niti zato, da sprožiš debato ali razpravo, 
beri zato, 
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